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Angus Fletcher adalah Profesor Bahasa Inggris dan Film di Ohio State University dan 
anggota fakultas inti di Project Narrative. Dia sebelumnya mengajar di Universitas Stanford, 
Universitas California Selatan, dan Universitas Yale. Dia memegang gelar Ph.D. dalam 
bahasa Inggris dari Yale. 
 
Profesor Fletcher adalah penulis lebih dari selusin skenario film dan pilot televisi, termasuk 
film biografi JRR Tolkien bagi produser serial The Lord of the Rings, adaptasi dari The 
Longest Journey untuk EM Forster, dan adaptasi The Variable Man untuk Philip K. Dick. 
 
Penelitian akademis Profesor Fletcher tentang ilmu penceritaan telah didanai oleh National 
Science Foundation, National Endowment for the Humanities, Andrew W. Mellon 
Foundation, dan Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dia telah menerima 
penghargaan pengajaran dari Yale dan University of Southern California, dan dia terdaftar 
sebagai salah satu pendidik top Hollywood oleh majalah Variety. 
 
Buku akademis Profesor Fletcher yang terbaru adalah Comic Democracies: From Ancient 
Athens to the American Republic. Dia juga menulis lebih dari dua lusin artikel akademis 
untuk Narrative, Critical Inquiry, New Literary History, dan jurnal terkemuka lainnya tentang 
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